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岡 本 肇先生を偲ん で
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金沢大学が ん研究所免疫生物部
高 橋
岡本 肇先生に は , か ね て病気療養中の と ころ , 去る
4月 8 日午後1時半 , 老衰の た め ご 入院中の金大医学部
附属病院に て逝去された . 享年9 1歳 で あ っ た . 先生は数
年前か ら体調を こわ して お られ , ご高齢 の こ ともあり ,
お 別れする日が来る こと は覚悟 して は い たも の の , い
ざ, そ の 日 が来ると , 悲 しみと共に 思 い も か けな い 喪失
感に捉われ た の で あり､ 一 つ の 時代が終 っ た こ とを痛感
させ られた の である .
先生 は昭和43年 ご退官にな られた の で , 医学部 , がん
研究所でも50歳以下の 人た ち は 先生の ご 事蹟を ご承知
な い方も多 い と思われ る .
金沢大学医学部百年史など か ら引用 して み よう .
先生は 明治35年8月 1 日生まれ . 小松 の ご 出身で あ
る . 昭和 2年金沢医科大学(金沢大学医学部の 前身)を
ご卒業 , 直ち に薬物学教室に入 り , 同 6年 5月助教授 ,
同16年 1月同教室に付設の結核研究施設教授 , 同17年以
降結核研究所薬剤部主任 , 昭和29年6月医学部薬理学教
授 , 29年か ら33年ま で結核研究所長兼任 , 昭和35年 4月
か ら38年3月ま で 医学部長, 昭和38年 9月か らは 医学部
附属がん 研究施設長併任 , 42年 5月金沢大学がん研究所
発足と共に , 初代所長に 就任され た . こ の間 , 越村三 郎
元が ん 研所長 , 正院 達元医学部長を初め , 多く の研究
者を育成され , 昭和3 2年 5月 に は ｢核酸に よ る溶血性連
鎖球菌の溶血素増産現象の発見に つ い て｣ の研究に よ っ
て 日本学士院賞を受賞され た . 先生 の退官近 い 頃の お仕
事と し て ほ ∴越村数授らと の協同 に よ る溶血性連鎖球菌
製剤に よ る抗癌作用の研究がある . 研究ほ , い わ ゆ る免
疫賦括型抗癌剤の 先駆 とな っ た O K 4 32とな っ て 結実し
た . O K には 岡本 , 越村雨先生 の 名前か ら由来する .
O K 432 につ い て の内外の研究論文は , 先生が まだ お 元
気な昭和5 0年代の初め に200 0を越えて お り , そ の 論文リ
ス ト をうれ しそ う に見せ て下さ っ た先生の 温顔が , つ い
昨日 の様 に 目 に浮 かぶ .
先生 は研究者 , 研究指導者と して , 稀 に見 る優れた素
質と見識をお持ち の方 であり , そ れがな に よりも先生の
魅力とな っ て , 多く の 人を動か した . 結核研究所時代
に , 次の 研究所の研究の タ ー ゲ ッ ト を が ん に 絞 っ た こ
と , が ん 研究を , 生命現象の 根本的理解と結び つ ける研
究と して 把握した こと , 金沢大学医学部の発展の た め
に , 広く人材を全国か ら集め られた ことな どほ , そ の現
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われ であ っ た . 小生は 昭和3 8年か ら40年 に かけて , 東大
伝染病研究所の大学院学生だ っ た が , 高木 , 関 口 , 松
原 , 亀山 , 石浜 , 大村な どの諸先生を擁 して研究の最先
端を進む金沢大学医学部が光り輝くよ う に 見え た の を
覚え て い る . が ん研究所設立に 当 っ て は , 当時 , 同様 に
が ん研究所の 設置を希望す る名古屋大学医学部との 間
に , 激烈な競争があ っ た と い う . そ の競争に 打ち勝 っ
て , 国立大学附置研究所と して唯 一 の が ん研究所が金沢
に 設置された の ほ , 明 らか に 先生の リ ー ダ ー シ ッ プに よ
るもの であ る . 昭和42年9月 の 金沢大学がん研究所創立
記念式に お い て , 先生は所長と して次の ようなあい さ つ
を された . ｢t､ ま , が ん制圧が人煩の悲願で あり , し か
も , こ の混沌の研究領域が , い わ ゆる生命の 科学に深く
密接して い る こ と に思 い を致す時, が ん研究に はまさに
人 間の叡智を不巧 に導くもの が含まれ て い る と い えま
し ょう｣. が ん 研究を既存の知識の 寄せ 集め に よ る応用
研究で は なく, 生命の 根源的理解に 結び つ く生命科学と
して推進 し ようとされた先生の 方針ほ , そ の後の がん研
究所の研究方向を明確に示 され た もの であ っ た .
先生 の学問に対する熱情と , 先生が育成された金沢大
学医学部 , が ん研究所に対する愛情は , 最晩年ま で衰え
る こ となく持続された .
先生は全ゆ る公職を退かれ た あとも , 日課の よ う に宝
町 キ ャ ン パ ス の い く つ か の教室を訪ね られ , 談論を楽 し
まれ た . 何気な い話 の間に , 寸鉄人を刺す鋭 い批評 , 深
い 洞察が含まれ思わずは っ とす る こ とがあ っ た . 先生は
最後ま で , 惜 し み なく智慧を与えて下さ る恩師であり続
けた . 先生は度重な る多額の寄付を医学部, が ん研究所
に して い ただ い た . が ん研究所で ほ , 岡本記念 コ ロ キ ウ
ム や が ん研 セ ミ ナ ー な ど で内外の 研究者を招 い て講演
する際の ほ と ん ど唯 一 の 資金源と し て , 現在で も大切に
使わ せ て い ただ い て い る .
自然科学者の業績は忘れ られ易い . 平成 3年 9月 , 英
紙 サ ン デ ー ･ タ イ ム ス の 8週連続の特集記事 ｢20世紀に
影響を与えた1 00 0人｣ の中に , 日本人科学者は 1人も指
名され なか っ た . 岡本先生の業績に つ い ても忘れられ る
日が来る であろう . し か し , 先生が私た ち の心 に残 した
感銘は , 私たちが生きて い る限り残る . ま た , 先生の高
い 志は , 医学部, が ん研究所の伝統と して 生き続ける で
あろ う.
